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Merking av rusefanget torsk i områdene 
Smøla-Helgeland 
Torsken som fii~iies i iiorske iarvaiiii, ei- spaltet i 
to stgrre grupper, 1,ysttorsk og sklei (Rollefsen 
1C393). Sltreieilr vaiiclriiigei- er nieget goclt L\ jente, 
mens 1,ysttorskens vanclriilger er lite iriiclers$bkte. 
Mer1,eloi-søle på Schrlaiiclet (Dalil 11106, Lyiveriseii 
1946) og i Oslotjordeii (Rurid 1939) viste a t  torskeii 
i ctisse farvaiisi foretolt kortere vaiidriiiger iiiiieii 
bystoinråclerie. Kysttorslc soiii hefiniier seg i Lofoten 
usider lofotiirket f(blger derimot skreistirnetie på 
cleies vandriiiger ilt og inii av Vestljoi-cleii. Skreien 
vaiiclrer til f3jøriiøya, Vest-Spitsbergen og Det sØr- 
~ s t l i g e  Barelitshav, ineiis ltysttorslteii synes å stoppe 
fpr Nordkapp (I-lyleil, riilder tiykniiig). 
Laiigs kysten av M~ji-e og Romsclal, Trgiiclelags- 
fylkene og I-Ielgelaiicl £nsiges det i måxiedeiie august 
-april store kvaiita. torsk. Deii fanges veseiitlig 
rriecl torskerusei, og deii ornsettes levende i de støire 
byer langs 1,ystetr Ira Troiiclheim til Oslo. Ui~cIei-- 
s{hl\eiser av disse tal-sl,eforeko~iiste:-ie ble foretatt i 
L95(i og 1957, og i £@rate omg'ing tok ei1 sikte på å 
stiitlere toiskens vaiiclriilgcr, lusenes sele1,sjoiislor- 
ilold (EByIeii 1962) o; deii beslzatiiiiigeri toisltebe- 
staiicleii i disse falvasili er  utsatt for. 
Alale~iulet 
I slutten av jai~riar og begyiiiielsen av febriiai 
l956 ble 175 rirsefaiiget toi ck inerleet i S m ~ l a - F r ~ y a  
oinråclet og 323 laiigs Helgelaiictclcysteii (fig. l). H 
iiiars ålet etter ble det foretatt mei-ltiiig på stort sett 
cle saliriile feltene, og 320 torsk ble merket i Cingln 
Frpya-oiii~ %let, 120 i Vikna-oiiiråclet og 165 langs 
Helo,elanclsliysten. B iiovember samme år ble clet 
og& merket 110 torsk på yttersida av Singla. For- 
syilieiie våieii 1956 og 1957 ble urfdrt fra ei1 av 
Leveiiclefisblagets bi~iiilbåtei-, meiis de høste11 1957 
ble foietatt f i ; ~  båten til en aktiv riisefisker. l alle 
forsplteiie ble clet brukt liydiostatislte fiskeinerlter, 
og slisse ble testet iiiecl iiylong~it forail 1. ryggfinne. 
Vandringer 
Det var ei1 tyclclig teiicteiis til a t  den merltede 
fi~lieii vandiet sydover fra ~iierlielolzaliteteiie i Singla 
-Fifhya-omiådet (fig. 2). I cleii fdrste tida etter ut- 
slipi~iiigeii clorniiieite gjeiifaiigstesle h a  området 
sydover mot Stad, rneii i 1958 og l959 ble clet tatt 
gjeiifai?gstei- like iiorcl for Sogiieljorcleii, vest av 
Stord og vest av Slkagen i Daliinark. 
De fleste av cle inerltete fisk som i gjenfanget i 
eii avstniicl av riler eiiii 5 liautiske iiiil fra merke- 
onri-åcleiie, e r  tatt syd for iilerkeori~råcleiie (tabell 1). 
Svzit fL\ er gjeiifai~get vest og Øst for merlzeornrå- 
deiie, meiis noeil flere er  tatt iiorcl for iitslipilisigs- 
oiiii-ådeiic. I ei1 avstand av mer eiiil 20 liau- 
tiske mil fra merl,e!okaliteteiie er  ogrå de £leste 
gjenfaiigstene tatt i cle sycllige oiiii-ådene. De få som 
ei- tatt iiorcleiifor skal i kortliet omtales. Ved Rjgrii- 
@ya ble elet i november l956 gjenfaiiget eii torslc 
soin var blitt merket om våreii samme ål- (foi-s~k 
Fig. 1. Utslipningslokaliteter for merket torsk. Tallene på fi- 
guren referer seg til forsøksnr. og år (4156 betyr: forsøk 4 ble 4/56 tig. 2). Viclere ble clet i iiiars 1959 gjeiifasiget 
foretatt i 1956). ei1 torsk i 1,ofotesi fra elet sainme £01-s~ket. Desi 
Tabell 1. Antall gjelfangster tatt mer enn .i znz~tiske inil i forskjellige rettzi~zger fi.n niei-kelokalitetene. 
1-3 Smøla-Frøya 271 1-281 1-56 1 3 l 19 38 64 l 
10-11, 17-18 1 Smøla-Frøya 111 3-171 3-57 l ,  28 I 2 1 6 1 19 1 Smøla . . . .  2 0 / 1  1-25/11-57 i 2~ 49 
Total . . . . . . . . .  / 1 l 1  6 5 8  96 2 174 
I 
4 . . . . . . . . l  Nord-Froya . . .  291 1-56 1 2 , 2 1 i 7 1  2 l  l 
12-13 . . . . . . . .  Vikna . . . . . . .  121 3-57 l I 9 .  2 1 1 2  ~ 
1 
l l l l i i l 
1 I Gjenfanget 
" l l l 
Total . . . . . . . . .  I I / 1 1 4 1  4 1 4 1  68 1 1 0 i  111 
Forsøks- Merke- 
nummer områder 
I 
tredje torslteil sorri skal neviles i cleiine foi-biildelse, vis få nierLete fisk som er gjenfanget utenfor utslip- 
ble inerltet i noveinher 1957 ilorcl av Smøla (forsøk iiinglokalitetene (tabell 3), iiien forholdsvis Økte 
1911957, fig. 2) og g je~if~~i iget  i deseinber 1958 i niitall iiierkete lis!,, gjentanget mer enn 20 nautiske 
1;araiigerfjoi-cleii. Utenfor rner1,eoiiiråclene ble de illil fra iiierltelokaliteteiie, med den ticleii Eislteii 
Ileste nierltete fisk gjenfanget i februai-april liadcle va r t  i fiiliet etter inerkiiigeii. Sainlet for for- 
(tabell 2) rnecl garn, trål og uiØre. sgikeiie vecl Sm@la-Frøya er ca. 31 pst. av cle mer- 
I cten første ticla etter nierkiligen er  det forliolds- Lele iisli soin er gjeiifanget etter 30. jiiiii i inerlte- 
i - -- .- - 1- vest I o r d  0" f syd nierke- 'Total 
1 lokalitetene i 1 for nierkelolralitetene 
året, blitt g.jeiifanget iner e1111 20 iiaritislte inil fra 
utslipi~ingslokalitetene (tabell 3). 
Iiiiieii irtslipiiingslol;~ilitete~~e er cle fleste gjen- 
fangster tatt i tidsrommet september-inai (fig. 3), 
og fordelingen av g,jeiifailgstei-te på cle eilkelte recl- 
skaper varierer i Iflpet av sesongeil. I årets siste og 
f ~ r s t e  nlåilecler clomi~ie~te gje1"aiigsteiie Fra torslte- 
ruser (fig. 3), inelis cle fleste gjeilfailgster i vår- og 
soiniisermåneclene ble tatt på garn og siiøi-e. Sicleil 
rusene settes på gruilt vann, sjelden dypere e1111 l 0  
1x1, og ga1-11 og silflre brukes på dypere vaisii, er det 
ilaturlig å uiiders~hke Iivorclaii gjel~faiigsteiie forele- 
ler seg etter clybcleii i l ~ p e t  av året. I ~ssånedeile 
aiigust-januar ble gjeiifaiigsteile tat t på g je i~i~om- 
ge i lde  gruiit vailil (fig. 3), inens gjeilfai~gsteiie i 
~~Anil~åileclene bl tau på clypere vaiin. 
Fra iilerkefors@keile p:i E-Ielgelai~cl er det i en av- 
stand av mer enil 5 iiautiske mil fra iilerkelokalite- 
teiie rapportert gjeilfaiiget det samme aiitall 1101-d 
og syd for ~xtslipiiiiigslokalitetene (tabell I). Svært 
iå gjeilfarigstei- er rapportert fra cle vestlige og Øst- 
lige områclerie. I ei1 avstailcl av nier eilis 20 iiautiske 
inil fra ineikelokaliteteile er (let rapportert få gjen- 
fangster (tabell 2). Enkelte torsk er blitt gjei1faiiget 
iiiise i fjorcleile på I-Ielgeland (fig. 4), og to har 
vaildret syclover mot R ~ r v i k ,  ineiis ei1 tredje Ilar 
passert RØrvik. De fleste av disse er blitt gjenfanget 
på ailclre reclsltapei- eili1 ruser (tabell 2), og cle fleste 
er tatt i vårmånedeiie. Norcl for utslipniilgslokali- 
teteile er det fuiii1e~ et merke i fjæra i Alta. 
Aiitall gjenfaiigstei- tatt etter 30. jiiili i merlie- 
året i ei1 avstaild av mer eiiii 20 ilautiske mil fra 
utslipniiigslokaliteteise, u t g j ~ r  for fors~kene på Hel- 
gelaiid ca. 13 pst. av det totale aiitall gjeiltaiigster 
fia det sariline tidsroininet (tabell 3). Aildelen av 
gjenfaiigstei- tatt uteiifor rnerkelokalitetei~e &te 
inecl tida i fi-il-iet (tabell 3). 
I periocleil septeiilber-januar ble de fleste gjeii- 
Tabell 2. Antall  gje?lfangster tott  iner e7m 20 nauiiske mil f i n  naerkelokalitetene. 
l 
I Gjenfangstmåned Gjenfangstreclskap 
. . . . . . . . . . . . . . . .  
N01 d-Fi OJU 
Andre reclskapcr . . . . . . . . . . . . . . .  
Vzkna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ruser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Andre redskaper . . . . . . . . . . . . . . .  
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  l l i l I l  I l l  1 I l /  I l 
l l l 
Helgclmzrl l 
Ruser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
, 1 3  
i 
Andre redskaper . . . . . . . . . . . . . . .  1 3 l  1~ 1~ I 
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1 I l  i l l  I l l 3 /  3 1 1 1 1 1  l 
Tabell 3. Antall  gjen fangste^. T(11leize i patnntes angi1 antall gje~lfnrzgster t«tt inet enra 20 izautisXe na i l f i a  meiXelokalitete~ze. 
i Antali 1 l / Antall gjenfangster etter 3016 i merkeåret Merke- ' Merke- I Porsoks- Aiitall : gjeiifsngrtei , 1 
oniråcle nr. rnerliet innen 3016 i 
l - -  l i merke;iiet 1956 1957 1958 1 1959 1 1960 1 l 
I l l I l 
Smala-Frøya . . 1956 1-3 150 1 12(1) 
Smala-Frøya . . 1 1957 10-11, 17-18, 220 
Smøla . . . . . . . .  19 1 l10 
Nord-Frøya . . .  4 2 5 1  
Vikna . . . . . . . .  1 l957 12-13 1 120 
Helgelaiid . . . .  I 1956 5- 9 323 
Helgeland . . . .  1 1957 1416  , 165 1 
* Antall gjenfangster innen 3016-58. 
fangstene iiiizeii utslipni~igsorni-åde~ie hinnet I ruse- 
failgster (fig. 5), rneirs cXe fle\te ajenfangsteile ut- 
over våren og soinmei-ei1 ble tatt på sn$ji-e. Samti- 
clig niecl iolaiidiingeile i fordelingen av gjenfang- 
steile på rec~sltapei- er det I lcipet nv sesongeil eri 
Corsltjell i det g jennoiiisiiittlige fangstdypet T solil- 
meimånedene ble de ilestc gjenfailgsiene tatt i cly- 
pet 10-20 ril, utover licbsteri og tienr til iiyttårsskif- 
tet bIe de  tatt grrinnere eili1 10 ni, og I ticlsioinmet 
januar-nials ble de flette tatt clypel-e eiin 10 m 
(iig. 5). 
De fleste gjet~fa~ip,&~ei~e il'i riier1,eiot silhetle vecl 
STK. 
1 6  
Fig. 3. Merket torsk gjenfanget iilr-ien 20 nautiske inil fra ut- 
slipningslokalitetene syd for Vilina. Antall gjenfaiigster og det 
gjennomsnittlige fangstdyp i de enkelte måneder. 
. Gjenfanget av ruser i tida rnerkiiigen - 3016 i rnerkeåret. 
m Gjenfanget av ruser i tida etter 3016 i merkeåret. 
-
/ I Gjeilfaiiget av anclre redskaper i ticla nierkiiigeii - 
-
3016 i rnerkeåret. 
1 Gjenfanget av andre redskaper etter 3016 i inerkeåret. 
Fig. 4. Merkeforsok ved Vilina og på Hclgelancl. Merket torsk 
gjenfanget mer enn 20 nautislie inil fra utslipningslokaliteteile. 
Vikna cr tatt rist for i~ieilzeoinråclene (tabell l), inen 
til clags dato er  det bale r~ipportert to gjeilfailgster 
lenger fra inei keoinråcleiie enn 20 nautiske niil (tabell 
3 og iig. 4). Begge ble kunnet ~ s t  for utslipniilgs- 
!o kaliteteile. 
Eesl: (~t~zz~lg 
I omiådet Siridla-FrØya ble det inerltet tisl< fra 
30-91 cin (tabell 4). Vecl Norcl-Frdya ble clet cleii- 
mot rriest rnerltet fisk over 511 cin (kors~lz 4/56). 
Langs FXelgclaiidslzysteii og i Vikila-området ble etet 
meiliet fisk fra 30-79 cm, og de miilclre fisk var 
iioe sterkere represeiitei t blant cleii inerltede fis1,en 
p5 Helgelancl eiin ved Viki~a. Gjenfangstene h a  foi- 
syiAciie liinen de eiiltelte oiiiråcler foiclelte seg ovei 
o en- ete sainrne lengdegruppene, og inerket fisk ble ,j
kaiiget i stort sett saniine omfang iiineii de enkelte 
lengdegrupper. 
Deli melkede Cislten son1 ble gjeiifa~iget i cleii 
i1zrmeste tid etter Inei kingeii, s nå gjcires til gjen- 
st~iircl for ei1 spesiell beliaiiclling, da antall gjen- 
fangster er xvliei~gig 'iv o111 elen meiltede lislten ei 
sluppet i kalvaiin iiiecl fiske eller ikke. Tabell 5 
'Tabell 4. Lengclefordeling av merket tor.rk, au gjnlfangster i merkeomrdrlet og nu gjenfangster i en c~ustanrl nu mer enn 20 nautiske m i l f i n  merk- 
lokalitetene. Lengden no gjenfktigsteize referee seg til lengrlea ued merkingen. 
p- 
Lcngde I 
blel lieorni CLdc -p- - - - --- 1 30-34 i 35-39 140-44 145-49 1 50-54 55-59 60-64 j 65-69 i 70-74 i 75-79, 80-84 i 85-89 190-94 95-99 ) 
Antall merket . . . 
- - utenf. - 
Antall inerltet . 
- - utenf. - 
iniieholcler antall gjeilfaiigster tatt innen 30. jiiili i 5), mens elet fra forsdkene i 1957 bare ble rappor- 
merkeåret, bortsett fra lo r s~ke t  ved Singla i novein- tel t gjenfanget ?J pst. T i l  og ined deri 30. jiizii i iner- 
ber 1957, livor det er tatt ined antall gjenfangster Leåret ble det fi-a forsgkene ved Viltila rapportert 
til og med iitgaiigeii av juni året etter merkingeil. gjenfanget 2 pst. 
NBr en ser bort fra fo r s~ke t  ved Nord-Fl-@yl. ble Beregnes gjel-ifaiigstprnsenletl for de seinere å r  133 
det fr't fol-sdlLene vert Sm~la-Froya i 1956 inneli gr~liinlag av clen rnaltsiinale restbestailcl per 30. jrini 
30. juiii samme år rapportert gjelifaiiget ca. 8 pst. i inerlzeåret og antall nierlzer returnert etter 30. 
I I957 ble fors~ltene i Smøla-FrØya-oiniL?det fore- juni i nierl,eåret, er  elet inrrlig å sai~irneiiligne re- 
tatt på litt nildie lolzaliteter og noe seinere i seson- sultatene av fo~splteiie i 1956 og 1957. Det inå gjøres 
geil enii i 1956. Likevel utgjorde antall gjellfang- unntak for fors~lzene i noveniber 1957, ela eie iner- 
ster 11 pst. Etter den ointalte beregningsii~åte ble kete fisk i dette fors~ltet per 30. juni I958 har vxrt 
det gjeiifaiiget 21 pst. av deli torsken soin i novem- ca. 3 måneder lenger i frihet. F ~ l g e ~ i  er at deil mer- 
ber 1957 bie illerket ved S m ~ l a .  1,ede torsheii Iiar vært utsatt for naturlig dgideligliet 
Fra korspltene på Helgeland i 1956 ble det ril og over et lengre ticlsroin Av den tanlien som bl: 
med 30. juni i inerkeåret gjenfanget I l pst. (tabell ilierltet i Srn@la--Fr~ya-oinråclet våren 1956 og 1957 
ble elet etter 30. juni i inerkeåret gjenfanget Ireli- 
Iiolcl~vis 38 og I9 pst. (tabell 5 ) ,  inens tilsvarericle 
Tabell 5. Antall gjenfangstel innen 3016 z nzef Xeåtet og seinere. beregliinger for fors{jltet vecl SmØla i noveiriber 
Merke- 
områcle 
Merke- 
år 
I Makriinal 1957 viste 30 pst. Gjenlanget Av elen torsken som ble rneiket i l956 og 1957 
Smøla-Frøya 
Sm~ila-Frøya 
Smøla . . . . . 
Antall linneil 3016 
merlcefl i merke- 
I 
etter 3016 i Helgelanclsområdet er det etter 30. jiiiii i inerle- stand pr' i merke- 
3016 i 1 året ålet gjeiibaiiget lie~rholdsvi~ 18 og I1 pst. Tilsvar- 
inerkeåret ende beregniilger for fors~kene i 1957 i T7ikna- 
1 
1 I oinråclet viser a t  9 pst. av den nialtsiruale restbe- 
1956 150 1 8,O , 37,7 stand per 30. julli i inerkeåi-et, er seinere blitt gjen- 
1957 220 11,4 1 195 
1957 , 110 20,9* 8 7 
20 
29,9 Deil inerkecle Cislze~i er overveiende bIitt besltat- 
Nord-Frqa 1 l957 ! 25 1 20,0 40,O 
tct av  norske fiskere. Av samtlige rapporterte gjell- Vikna . . . . .  1957 120 1,7 118 
Helgeland . . 1956 323 1 10,8 
Helgelancl . . i 1957 1 165 / 3,O 
288 , 18,4 fangster er hare to blitt iiiiiset~dt av utleiiclingene. 
160 11,3 Den eile ble iiierltet vecl Nord-Fr~ya i januar 195G 
* Gjenfanget innen 3016 - 1958. (CorsØk 4/56) og gjenfanget ved Bjørn~ya i april 
sainme ;r av en  engelsk tråler. Den anclre ble mer- 
ket i mars 1957 N Ø  av Hi t ra  og gjenfanget i april  
1959 vest av Skagen av en  dansk s~lurrevaclfislte~. 
Diskzlsjon og ho~zl~l~~sjo77 
I tidsrommet juli-januar dominerte gjenfang- 
steile fra grunt  van11 iiineii inerlteområdene ved 
Sinøla og Frøya og på Helgelandskysten, inen fra 
februar og utover vår- og  soinmermånedene var 
gjenfailgstene tatt  på clypere vann i overvekt. Dette 
tyder på a t  torsken oin h ~ s t e n  sølter opp  på gi-~ln- 
nere vann for så å sølte ned på dypere vaiiii igjen 
u t  på  våren. 
Resultatene av n ~ e r k e f o ~ s ~ l t e i i e  i området syd for 
Viliiia viser en  tydelig tendens til a t  Sislten vaiiclrer 
u t  av oirirådene. Szrlig utpreget e r  vandringen i 
sydlig retning. Da andelen av elet totale aiitall gjen- 
STK. 
16 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  
J A S O N 0 D J  F M A M J  v: 
M A N E D E R  
Fig. 5. Merkeforsøk 12% Hclgelancl. Antall gjeilfarigster og clet 
gjeilnomsnittlige farigstclyp i de enkelte måneder. Se tegn- 
forklaring til fig. 3. 
£angster tatt syd for inerlteloltaliteteire #kei- ined 
den  tiden fislteil ha r  v z r t  i friliet, og da  den størie 
fisk e r  sterkere representert blant gjenfangstene fra. 
d e  sydlige oinrådene e1111 blant gjeilfangstene iriiieii 
ineukelokalitetene (tabell 4), e r  clet riinelig å anta 
a t  ut\~andriiigen skjer i det  fiske11 bl i r  ltj@nnsmo- 
cleil. Hvorvidt den fiskeii som ha r  vandret sydover, 
kan iiiiifinile seg i ~nerlteområclene igjen til be- 
steinte ticler av året, Itai1 disse forsøltei~e i k l e  gi 
svar på. 
Utvaiidringen norclover fra Sinøla-Fr~ya-oinrå- 
de t  liar vært av mye mindre omfang (tabell 1). To 
av d e  tre torsk som er  blitt gjeiifaiiget iner eiln 20 
ilautiske nlil nord for i~~erlteloltalitetei~e, bl  merket 
vecl Sula 1956 ( f o r s ~ k  4/56). Fislten i dette forsøket 
var stdrre enii i de  ai~clre fors($kene, og ina i~ge  fisk 
ble av fiskcriie i distriktet Itaraltterisert som skrei. 
T_Jndei-cøltelseiie av sonene i otolitten til den  torsken 
sonil ble langet vecl 13j~iri1øya støtter også cleniie 
oppfatniligen. Den tredje rnerltete torsk (61 crn ved 
iitslipilingen) som ble tatt  ilorcl For utslipniilgs- 
loltalitetei~e ( f o r s ~ k  19/57, fig. 2 ) ,  ble merket i no- 
veinl,er, e11 tid på året ela det  ikke e r  sltrei så langt 
sycl (Danilevig 1953). Al t  tyder clerfor på a t  dette 
ikke var skrei. Den kan ha  vaildret nordover sam- 
tidig inecl cleil skreien som vål-en 1958 vandret nord- 
over etter ei~cit gyting. 
Fors~l tei le  pX Helgeland har  også vist a t  det fore- 
går en  viss utvaneli-ing i syd-syd~stlig retiling (fig. 
4). hferkefors@liei~e liar også vist e n  vandring i 
nordlig retiliiig, irien dette dreier seg o111 vandriil- 
ger nliiiclrc enn 20 nautiske inil (tabell 1). Merket 
soiii i aiigiist 1956 ble funnet i fjxi-a i Alta lia11 
ikke legiler for siklter vaisclring. Den rnuligl-iet fore- 
ligger a t  fislten lzar vancliet norclover sarnmeil inecl 
sltreien etter gytinga våren 1956, og at fislteii enten 
liar forulykket eller a t  merket liar falt av fisken 
iiorclpå. Merket Itan også lia kilt av fisken på  Helge- 
lanclskysten og drevet nordover med strøinmen. T 
direl'tc linje hai- i så fall merket clrevet inecl G 
nautiske inil per dagli, hvilket e r  niiilig ifyilge d e  
hastigheter Sælen (1959) fant for overllatestrØm- 
men ovei- Itontiriei~talliylla u t  for sogne fjord ei^. 
Xierkefors~kene kan også vzre  til hjelp, når  det  
gjelder å bedøinnle livor sterk beskatniiig hestaii- 
cleii har  vært utsatt for. Det  e r  iiØclveric1ig å være 
oppmel-ksoin på a t  de  verdier son1 beregiles e r  ini- 
ttiinuinsverdier for beskatniiigeii, da  clet e r  iniilig- 
liet for  a t  enkelte inerker faller av fisken i sjqbe~i 
og enkelte funi-ie merker ikke Illir seiiclt iilii. 
Våreii 1956 o; 1057 ble inerkingen fal-etatt fra 
cii brønnbåt  under  fart. Merkingen foregikk del-£01- 
i iioeii giad i utltariteii eller utenfor feltene til luse- 
fiskeriie. ForsØk 19/57 ved Brattvxr i iiovenibei 
1957 ble derimot foretatt i cle sariline områcleiie cler 
lusefiskerne hadde siiie redskaper ståeiide. Dette 
kaii lia vært en ineclvirlteticle årsak til a t  gjeiifai~gst- 
proseiiten eller beslzatiiiiigeii i cleii første tida ettei 
merkingen ble så høy (tabell 5) for clette fors~ket .  
Det b ~ r  i cleiine lorbiiidelse også iieviies at cleii 
fiskeli sorn ble merket våreii 1956 og 1957 liaclde 
gått e11 tid i sa~nleltasse~ før inel-lziiigeti Ille fore- 
tatt, mens deii fislteii soin ble inei-ltet i iioveinber 
1957 ble merket ined clet sainme clen ble tatt rrt av 
ruseiie. Oppliolclet i sainlekarsene lzaii 1121 nedsatt 
leveclyktiglieteii hos fisken. 
Besltatniilgeii i Vikna-området og i Helgelaiicls- 
oiiirådet liar vært lavere eiiii i Smgla-Frgya-oii-irå- 
det. Eii meclvirkeiide årsak til dette ltan være at 
rusefiskeriie i Vikna- og Helgelaiiclsomlåclet i stgi-re 
utstrekiiiiig enn lenger syd avslutter rusefisliet vecl 
liyttårstider Cor å clelta i lofotiisket eller g3 over til 
å liske med garii, line eller siiøre etter cleii sltreieri 
soin i vilitei-måiiecleiie sigel- iiiii til lzysteii vedVikila 
og på 13elgelancl. 
Disse merkeforsølteiie har vist a t  den torslzeii soin 
o111 licosteii og utover første deleii av vinteren Ciniies 
på grurit vann ved holiner og sltja- langs ltysteii 
fra Srii#la til Helgelaiicl for  clet altoverveieiicle be- 
sltattes av iiorske fiskere. Det samine el- tilfelle ined 
deii lzysttorsk som forekoiiiiner i Lofoten på samine 
ticl sol11 skreien (Hyleii, uiicler trylkiiiiig). Del fin- 
iles følgelig torskebestaiiclei langs vår kyst soin vi 
sjgl liar elet Ciille aiisvaret for. Vi kan derfor legge 
iorlioldciie slik til rette at disse bestaiideile iitiiyttes 
best inulig. 
Tlie recaptures of trap iiet cauglit cocl tagged 
cluriiig Jcinuary aiid February 1956 and 1957 aiid 
Novernber 1957 iii differeiit localities aloiig the 
Nor~vegiaii Coast (Fig. 1) have beeii studied. 
011 tlie tagging lotalities the cocl iiiigrate in win- 
ter iroiii sliallo~v lvaters iiito cleeper xvaters. After 
staying here duiiiig mintel- aiid suminer the cod 
returil iiito Inore shalloxv xvdters. 
'The experinieiits south o1 Viltiia (Fig. 2) have 
cleinotirtratecl a precloininaiit migratioii iii a sou- 
tlierly clirectioii. A niigratioii fiom tlie taggiiig 
localities iii the aiea 'lTikiia-Helgelaiid (Fig. 4) iiito 
tlie fjorcls irr the saiiie area lias also beeii s l io~\~n.  
T h e  iiuinbers recaptlired iii the lisliing area 
cluriiig tlie seasoii of taggiiig clepeiids on wliere aiicl 
xvlieii the fis11 are libel-ated. T h e  fis11 recapturecl 
belore the 30th July iii ~ h e  taggiiig year are left out  
of coiisicleratioii, and tlie iiuinber unaccounted for 
a t  the 30tli Julie is talzeii as basis ~Vheil calciilatiiig 
the percentage recaptured during tlie iollowing 
periocls. 'I'lie total nuinbeis retirrried from the cod 
taggecl south of Vikna are 19-38 peiceiit (Table 5) .  
For the '\iilziia and Helgelaiicl experiineiits the total 
iiumbei-s retui-iled are Ci percent aiid 11-18 perceilt 
rerpectively ('rable 5). Allliost all tag5 retiirnecl 
have beeii recoverecl by Nor~vegiaii fislierineii. 
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